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Simulation of the Econometric Model
for the Sustainability
of Public Finance in Japan
??????? ?
The sustainability of public ¯nance in Japan has faced a critical
situation in increasing the debt of both central and local governments.
Moreover, the Japanese economy has shrunk in the long term as prices
keep falling. The achievement of both \Stable economic growth" and
\Securing of sustainability of public ¯nance" is an urgent problem. In this
paper, we construct an econometric model which focuses on the annual
revenue and expenditure structure of the general government baced on
Systems of National Accounts (SNA). We clarify the sustainability of
¯nance by the model used for ¯scal simulation for mid/long term.
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